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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo. -




MINISTERIO DEL EJERCITO.—Dispone cese en el cargo de
Presidente del Consejo Supremo del Ejército y Marina, el
Teniente General don R. Burguete.
Reales órdenes.
SECCION DE PERSONAL.—Rectifica apellido del Contral
mirante don S. A. Gómez. —Queda en situación de dispo
nible el C. de C. don R. Ibáñez.—Destino a los idem don
M. de Flórez y don F. Aznar. Resuelve instancia del
T. de N. don A. Aguilera..—Concede licencia al A. de N.
don V. Alvarez. —Resuelve instancia del idem don M. Gon
zález. - Destino a los A. de N. que expresa.--Aseenso de
los primeros Maquinistas que expresa (rectificada). Desti
no a un Mecánico. - Ascenso de los Porteros y Mozos de
oficios que expresa.
INTENDENCIA.— Aprueba relación de comisiones de Fel-rol,
Cádiz, Cartagena y Fuerzas Navales.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Concede subvención a la Com
pañía Trasatlántica.—Sobre la pesca con arte de c.Alma
drabillal.
RECOMPENSAS.—Concede cruz del Mérito Naval al Práctico







Vengo en disponer que el Teniennte General D. Ricar
do Burguetc Lana cese en el cargo de Presidente del Con
sejo Suptetno del Ejército y Marina.
Dado en Pa'la'cio . a :veintisiete dé marzo de mil nove
cientos treinta y- uno.
El Min'iltró el Éjéréito,
DÁmAsti BPIIENCIJER FusTÉ.




E\cino. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servi(i() disDoner l'o sig•-tiietite:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo Gentral.
Como resultado de expediente incoado al efecto, dis
pone que en la documentación personal del Contralmirante
D. Sebastián A. Gómez y Rodríguez de Arias se rectifi
que su apellido paterno y figure en lo sucesivo con el de
Gómez-Pablos.
28 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Señores...
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Rafael Ibáñez
Yanguas cese en la Comandancia de Marina de Cádiz y
quede en- situación de disponible en dicha ciudad, perci
biendo sus haberes por la Habilitación de aquella Coman
dancia marítima.
28 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, sy de
conformidad con lo informado por la Sección de Perso
nal, nombra Director interino de la Escuela de Aeronáu
tica Naval y Comandante del crucero Río de fi Plata al
Capitán de Corbeta, Observador naval, D. Manuel de
Flórez y Martínez de Victoria, en relevo del Capitán de
Fragata D. Ramón Fontenla y Marisfany, que por Real
orden cle 17 del actual ha sido designado para efectuar
el curso de conferencias establecido en la Escuela de Gue
tra Naval.
28 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
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Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Gene
ral Jefe de la Sección de Aeronáutica, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio.
Nombra Jefe interino del segundo Negociado de la
Sección de Material de este Ministerio, sin desatender
los destinos que tiene conferidos, al *Capitán de Corbeta
D. Federico Aznar y Bárcena.
28 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Contralmirante jefe de la Sección de IVIaterial. Vicealmi
rante jefe del Estado Mayor de la Armada, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada por el Teniente de
:Navío D. Antonio Aguilera Pardo en súplica de que se
le conceda el pase a la situación de reemplazo por enfer
mo para Barcelona, de conforrnidad con lo informado
por la Sección de Personal de este Ministerio, accede a
lo s:olicitado; percibiendo sus haberes por la Habilitación
de aquella provincia marítima, y debiendo sufrir el reco
nocimiento periódico que determina el artículo 4.° del vi
gente Reglamento de la situación de reemplazo, aprobado
por Real orden de 14 de enero de 1919 (D. O. núm. 15).
28 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante jef..: de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia por asuntos
propios para Cartagena al Alférez de Navío D. Víctor Al
varez Ros, debiendo percibir sus haberes por la Habilita
ción General de dicho Departamento.
28 de marzo de 193r.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol y Cartagena,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada por el Alférez de Na
vío D. Mariano González Requena en súplica de que se
le anote en su hoja de servicios los prestados como sol
dado de Infantería de. Marina; de- corrfórmidad con los
informes- emitidos por la Sección de Personal y Asesor
del Ministerio, dispone se anote en su citada ,hoja de ser
vicios los prestados al Estado corno soldado desde el 26
de noviembre de 1920 a 24 -(lé septiembre de 1924, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento
para la aplicación del vigente Estatuto de las Clases- pa
sivas del Estado, sin que ello sea prejuzgar la resolución
que en su día corresponda respecto al abono de los mi‘:-
mos, toda vez que el artículo 93 del repetido Estatuto
prohibe tern.inantemente todo reconocimiento previo de
servicios al indicado fin.
28 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Dispone que los Alféreces de Navío que a continuación
se relacionan cesen en los destinos que se indican y pasen
a los que al frente de cada uno se expresan.
28 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
1). Agustín de Medina y Fernández de Castro, de la
Escuadra al Larache.
D. José Acebal Higo, de la Escuadra al Recalde.
D. José Ruiz Ahumada, de la Escuadra al Alcázar.
D. José L. Fernández-Peña y Pineda, de la Escuadra.
al Xauen.
D. Elías Vázquez Reyes, de la Escuadra al Xauen.
D. José L. Souto y López de Neira, de la Escuadra al
1.Jad-Lucus.
D. Francisco Cea Marco, de la Escuadra al 17ad-Targa.
D. Diego Marón Jordán, de la Escuadra al Laya.
D. Ramón García Bermúdez, de la Escuadra al Tetuán.
D. Joaquín Ugidos Soler, de la Escuadra al Alcalá Ga
liano.
D. Heriberto Govtia Schuk, de la Escuadra al Alcalá
Galiono.
D. Oscar Scharfhausen Kebbón, Laura.
D. Manuel Esteban Ciriquian, de la Escuadra al Con
tramaestre Casado.
D. Ramón Liaño de Vierna, torpedero ;Número 7.D. Vicente Planelles Ripoll, del Alcalá Galiano a la Es
cuadra.
RIVERA.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Padecido error Material de copia en las cuartillas ori
ginales de la siguien¿e Real orden, publicada en el DIARIO
OFICIAL número 70, se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Pa-ra las 66 vacantes de primeros
Maquinistas de primera, existentes en la escala de este
empleo, y'. -prÓducidas por el aumento -de plantilla, verifi
cado por Real decreto de 15 de diciembre próximo pa
sado, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por , la Sección de Personal, ha tenido a bien
ascender a_ primeros Maquinistas de primera, con anti
güedad ,de 16 de diciembre último, debiendo percibir sus
haberes desde el de, enero delario actual, a los sesenta
y seis primeros Maquinistas que a continuación se rela
cionan,. por ser los más antiguos de su escala que reúnen
las condiciones reglamentarias para ''su ascenso.,De Real orden lo digo a V. E., para su. conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección ,de • Personal,
Capitan6 irerales 'de -los Departamentos de: Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
jefe- de las FUerzas Navales del Norte de Africa, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
. Relación de referencia.
D. Miguel Valiente Ruiz-Tilo.
D. Antonio Raimundo Martínez.
D. José Mourelle Gómez.
D. Antonio del Río Conejero.
D. Francisco Natera Benítez.
D. Juan J. Fernández del Valle.
D. José Navarro Monreal.
D. José Fernández y Fernández.
D. Antonio Barrer Rodríguez.
I). José Egea Urraco.
D. Juan Deudero Delgado.
D. Florencio Pose Marigómez.
D. Antonio Hernández Lóp.tz.
D. José Galiana Jiménez.
D. Francisco Brage García.
D. Manuel Ortega Alvarez.
D. Antonio -Fernández Fernández.
D. José Casas Pérez.
D. Manuel Aguilar Aroca.
D. Pedro Túnez Rodríguez.
D. Fernando Rodríguez Vert.
D. José Filgueira Bouza.
D. Andrés Sancho Campoy-.
D. Ramón Pita Castro.
D. Francisco Estapé Vidal.
D. Juan Gamba Lago.
D. Manuel Bolaño Martínez.
D. José Mier Conejero.
D. Diego Palomeque Sarazola.
D. Eugenio Zuazúa Dapena.
D. Antonio Bouza Quiroga.
D. José Aparicio Sánchez.
D. Celedonio González Alváriño.
D. Juan J. Caro Martínez.
D. Juan A. Corona Moreno.
D. José Martínez Marín.
D. José Castañeda Morales.
D. Manuel Haro Escudier.
D. Marcelino Martínez García.
D. José Pereira Torres.
D. Ramón Galiana Jiménez.
D. José Fernández Martínez.
D. Enrique Coll Gómez.
D. Antonio Martínez Oneto.
D. Alfredo Gabundi Fernández.
D. Manuel Gómez Sánchez.
D. Manuel Lapique Rodríguez.
D. Juan Martínez Cánovas.
D. • Antonio Cervera Navarro.
D. Eduardo Martínez Cutilla.
D. Ramón Rosell Cantalapiedra.
D. Domingo Velázquez Suffo.
D. Cipriano Porta Otero.
D. Dionisio Osuna Albuín.
D. Francisco Vieito Fernández.
D. Juan Lamas Manzanera.
D. Casimiro Silva Castro.
D. Francisco Martínez Martínez.
D. Vicente Tortosa Oliment.
D. Salvador Vázquez Morales.
D. Isidoro García Luaces.
D. Joaquín Orozco Fúster.
D. Pedro Vez Lara.
D. José María Pardo Amador.
D. José Naranjo Rojas.
D. Víctor Abeal López.
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Cuerpo de Maquinistas (3.' Sección).
(esa en su actual destino y pasa a continuar sus servi
cios al Departamento de Ferrol el Mecánico del Cuerpo
de Maquinistas D. Luis Saavedra Rodríguez, que se halla
en uso de cuatro meses de licencia por enfermo.
28 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sz.-cción de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de- Ferrol y
Cartagena.
RIVERA.
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr.: Para ocupar la vacante ocurrida el día
14 del actual en el personal d2 porteros y mozos de oficios
de este Ministerio por pase voluntario ta situacron de
retirado del Portero mayor D. Vicente Ortega Sáez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Personal de este Ministerio, se
ha servido promover a dicho empleo al. Portero primero
D. Luis Cañada Fuentes ; al de Portero primero al segun
do D. Santiago Vigo Galán ; al de Portero segundo al
tercero D. Valentín Pérez Nieto y al de Portero tercero
al mozo de oficios Santiago López Alvarez, que son los,
primeros en sus respectivas escalas que reúnen las condi
ciones reglamentarias para ello, debiendo contárseles en
sus nuevos empleos la antigüedad de 15 del mes actual v
percibir el sueldo correspondiente a partir de la revista
administrativa del día 1.° del próximo mes de abril.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Or




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia y lo dispuesto en
el Real decreto de 18 de junio de 1924 (D O. núm. 145),
ha tenido a bien aprobar las unidas relaciones de las co
misiones del servicio desempeñadas por el personal afecto
a los Departamentos de Ferrol, Cádiz, Cartagena y Fuer
zas Navales del Norte de Africa, debiendo afectar el
importe de las dietas correspondientes al capítulo 12, ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto, y sin perjuicio de la
detallada comprobación que en unión de los documentos
que determina el párrafo tercero de la pá.gina 839 (pri
mera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de prac
ticar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad yOrdenador de Pagos, Interventor Central e Intendentedel Ministerio.
Señores.,
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del Reglamento . ,Cuerpos o dependencias 1 CLASES NOMBRES
I en que están
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•• Ideni• .. • • • • • • • •
Celadores de puerto. • • De segunda • • • ..
Idem• • • ••




.. .. .. .. Idem. • • • •




•• Ideni. .. • • • • .. • .
Idem• • • • •





. • • . • •
,
Idem •• •• •• •• .. •• Ideni•
..
• • • • • • • •
I dem. • • - - • • • •
• •




• . Ildem. .. •• •• .• ••
Idem• • • • • •
• • • • • •
• lIdem• .. • • • • • • • .
Idem. .. ..
„ .. .. • • Idem• .. • • • • • •





IdenL •• •• •• •• •• •• Ideni•
..
• • • • • • • •
Idenn• • • • •
.. e • • • • • Idem•
..
• • • • • •
Idem. •• •• •• ••
••
•• Idena• .. • • . • • • • e
Idem •• ••
•• •• •• •• Idem • .. •• •• •• ••
Idem• • • • •
• • •. • • • • • Idem•
..
. • • • . • • e
Ielm- • • • • •
• • •
•
• • • • Idem• • . • • • • • • • •
Mem. .. .. .. .. .. • • Idem• .. • • • • • • • •
Idem. .. ..
.. .. .. e • ídem.
.
• . • • • • • .
1dem• • • •• •• •• •• •• Ideni• .. • • • . • • • •
Idem.
•• •• •• ••
••
• • Idem. • • • • • • • •
Tdem• • . • •
.. • • Idem•
..
• • • • • • • .
Idem. •• ••
•• •• ••
• • Idem. - . • • • • • • •
Idem. .. .. •
.
1. Idem• • • . • • • • • ..
Idem. .. ..




1A...LC.111. .. .. .• .. ••
Celadores de puerto. - • De segunda. .. .. ..
-Idem• • • • • • • • • • • • • ,Idem• . • • • • • • • • •
Idem• • • • •
.. .. •
• • Idem. .. .. .. .. ..
Idem• • • • • ..
• •
e • .._
TA,_Lem• .. • • • • • • • •
Idem• • . ••
•• •• •• •• Idem. .. • • • • • • • •
Idem• • • • •
• . .. . • • • Idem• .. • • • • • • • •




• • den. • • • • • • • • - •




• • Tdem• • • • • • • • • • •
Idem•
• • • • • • • •
• •
• Idem. •• •• •• •• ••
Idem• • • • •
• . . .. .. Idem. • • • • • • • • • •
Idem• •• •• .. .. .. •• Idem• • • • • • • • • • .
Idem• • • • • .. .. .. • • Idem• • • • • • • • •
Ingenieros. • • • • . , . Teniente Coronel. . ..
,
Sanidad. • • • • • • •• • • ,
Idem• • • • • • • • • • • • •
Idein. . •
• • • • . •
• •
,
Contaduria Intrveón. . .
,
Idem• • • • • • • • • ..i• • .
General.
• • • •







General (E. R. A.).. • •
Idem. • • • • • • • • • • • •
Idem. • • • • . • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • •
Idem. .. • • • • • • • • • •
Celadores de puerto. • •
Idem• • • • • • • • , • • • •
Idem. .. • • • • • •
• •
• •
Idem• • • • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • •








Idem. • • • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • • ,
1). duse k_Tonzaiez Lopez.. • •
D. Leonardo II3dal Núñez. • •
D. Ricardo Requejo Rasines• •
El mismo. • • . • • • •









Manuel Paulino Rodríguez....., • • • • • • •





El mismo• • .. • • • •
.. .. • • •
•
• •
El mismo. • .. • • • •
.. ..
•
• • • •
•
El mismoL , • •





E1 tnismo• • • • • • • •
.. • • • • • •
El mismo• . • . • • • •
.. .. • • .. • •
El mismo• •
• . • • • • .. .. • • •
•
• .
El mismo. • .. • • • •
• . .. • • • • • •






El nustno• • • • • • • • • • • • • • • • • •
El mismo• • . • • •
• • • . .. • • • • • .
Agustín Freire Varela • • • • • • • • • •
El mismo• • • •
•
• • •
.. .. • • • • • .
El mismo• • • • • • • •
• . ..
•
. .. • .
El mismo. • • . • • • • •
.
.. • • • • . •
El mismo• • • . • • •
• e • • • • • • • • e
El mismo• • • . • • • • • •
• • • • • . • •
El mismo . -• .. • • • • . g •
•
• • • g • •





• • . • • • • • • •
Camilo Broge Fernández.. .. .. ..
14' 1 ni ismo• • • . • . • • .. .. • • • • • •
El mismo • • . • • •




Francisco Goti Barcia... ..
..
•





Ell mismo.. .. .. ..
.. .. ..
•





El mismo. • • • • •
•
• • • • • • •
• • • •
El mismo• • • • • • • • • • • • • •
..
• •
El mismo• • • •
• • .. •
•
• • • • .. • •
El mismo• • • • . •
.
• • • • • • •
.. • •
El mismo• • • • • • • • • • • • • • •
•
• •





• .. • •
El m_ismo• • • • • • • • • • • • • •
..
• •
El mismo• • • • • • • . • • • • • • • • • •
El 111.1SMO• • • • • • • • • • • • • • . e • •
El mismo• • • • • • • • • • • • • •
• • ..
D. Enrique Dublang Tolosana. .. ..
Médico Mayor. .. • •ID. Juan Sobrino Buhigas.
Médico Primero. . -.ID. Ernesto Escat Gerard.
[dern• • • • • • • • • - •
riL_ontador de novio. ..
[dem• .. .. .. .. • •
---1,apitán de corbeta. -
D. Luis Meiras Otero.. • • •
D Alfonso Carrasco Pérez. .. ..
F.,1 mismo• • • • • •
• •
• • • • • •
•











Nlédico Mayor. .. • • D Honorato Iglesias López. • • • • • •
reniente de navío. • • D Rosendo Novo Castro.. • • • • • • •
Edem• • • • • • • • • • • El mismo• • • • • • • • • • • • • • • • • •
[dem. • • • • • • • • • El mismo• • • • • • • • • • • • • • • • • •
[dem• • • • • • • • El mismo. • • • • •
• •
• • • • • •
•
• • •
[dem. • • • • • • .. . El mismo. • • • • • • • • • • • • • • • • •
De segunda. .. . • • - Francis.3o Seoane López.. .. ..
Edem• .. • • • • • • • • El mismo• • • • • • • • • • • • • • • •
_dem. e e • • • • • • El mismo• • • • • • .. • • . • • . .. • •
_dem•
..
• • • • • • • • El mismo• • • • • • • • • • • • • • .. • •
_dem. .. • • • • • • • El mismo• • • • • • .. • • • • • • .. • •
dem. .. .. .. .. .. El mismo• • • • • • • • • • • • • • • . • •
dem• .. • • • • • • El mismo • • • • • • • • • • • • • • • • • •












El mismo• • • • • • • • • • •

















.. .. .. .. Francisco Seoane López.. .. .. ..
dem• • • • • • • • • • El mismo.. .. • • • • •
•
• • • •
• •
. •
dem• e . • • • • • • • • El mismo..
•
. • • • • • • • • • • • • • e
dem• • . • • • • • • • • El mismo. . .. • • • • • • • • • • • • • •
clem•
..





































Ferról.. .. ... ..
Idem. .. .. .. ..
ltensor. . .. .. ..
ldem. .. .. .. .. mem._ .. .. _
Ident. .. .. • • Idem... .. .. ..
[dem. .. .. • . • • idem. .. .. .. ..
,Idem. .. .. .. • • Tapia. •. .. .. ..
1_I- clem. .. .. • • • • Idem. .. .. .. ..
Idem. .. .. .. • • tdem. .. .. .. ..
Idem. .. .. .. • • Idem. .. .. .. ..
Idem. .. .. .. • • idern... .. .. ..
Idem. .. .. • • • • Idem. .. .. .. ..
Idem. .. .. • • • • Idem. .. .. .. -










Abres... .. .. .,
Idem. .. .. .. -
I:dem. .. .. . • • • Noiss .. .. .. ,
Idem. .. .. • • • • Idem. .. .. .. < ,
Idem. .. .. • • . • Idem. .. .. ..
Idem. .. .. • • • . Idern. .. .. .. -
'dem. .. .. .. • •,Idem. .. .. .. .,
Idem. .. .. • e Idem. .. .. .. -
Idem. .. .. . •, • e Idem. .. e •
Idem. .. .. • • Idem. .. .. .. •
idem. .. .. .. • • Barquero... .. .
Idem. .. .. • • • • Idem. .. .. .. •
Wein... •. • • • • Idem. .. .. .. •
Idem. .• . • • • • • Ortigueira. . . •
Idem. .. .. • • • • Cariño.. .. .. ,s






. • . •
Idem. .. .. .. ,
Idem. .. .. .. •
idem. .. .. • • • • Idem. .. .. .. •




Idem.... .. e • • • • Idem. .. .. .. •
Idem... .. . • • • Idém. .. .. .
Idem... .. • • • • Idém. .. .. .. •
Idem... .. .. .. 1de/u. .._ .. .• .
Idem. .. .. .. Idem. .. .. .. •
Idem... .. .. 1 • Idem. .. .. .. •
Idem. .. .. .. • • Idem... .. .. •
Idém. .. .. .. • • Idem. .. .. ..
Idem... .. .. • • S. Marcos y Fel,
venas. .. .. .
Idem. .. .. .. • • Colijo- .. .. •
Idem. .. .. .. • • Idem. .. .. .. •
Iclem. .. .. .. • • Idem. .. .. .. •
Tdem. .. .. .. • • La Coruña. .. .
Idem... .. .. • • Tdem. .. .. .. •
Vigo. .. .. .. . • Redondela, Apead(
eId‘-m. .. .. .. • • Gondomar.. .. •
Congos. . .. .. e • Aldare.. .. .. -
Idem. .. .. .. • • Menduifía.. .. •
Idem. .. .. .. .. Meira.. .. .. • ,
Idem. .. .. .. .. Moafia. . .. .. • ,
Idem... .. .. .. Elfo. .. .. .. • ,
Idem. .. .. .. • • Aldán.. .. .. • ,
Idem... .. .. .. Moafia. . .. ... • ,
Idem. .. .. .. .. Domayo.. ..
Idém. .. .. .. .. Hío. .. .. .. • ,
Idem... .. .. .. Meira.. .. .. • ,
Idem... .. .. .. Domayo.. .. .. • ,
-ídem. .. .. .. .. Aldán, .. .. • ,
.Idem. .. .. .. Moolia. . .. • ,
Idem. .. .. .. .. Río. .. .. .. .,
Tdem... .. .. • Meira.. .. .. •
Congos.. .. .. .. Ykdra.. .. .. •
Idem... .. .. .. lloWfla-. .. .. -
Idem... .. .. .. Idem. .. .. .. -
Idem... .. .. .. Metro.. .. .. •
1dém. .. .. .. .. Aldán.. .. .. e,
DEL MINISTERIO DE MARINA 517.-NUM. 72
Jetea, Oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada con destino en este Departamento.
COMISION CONFERIDA
rieconoce 'se de notoriedad .
Iderr
¡econoeinuento de ex plosivos .
Idem
idem
'dem. . . . ... .





































•• • • • • • • •• • • .• • • •
e e •• • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • •













• • • • • • •• • •











•• •• •• •• ••










•• • •• •• • •
e e •
•
• • • • • •
••
•
• • •• • •









• • • •
•
• • • •
• • • • •• ••
•• •• ••
FI • • • • • • • • •• •• • • • • ••
••
• • G• •• • • • • ••
• • •• •• •• •• ••
•
• • • • • • • • •• ••
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• •
• ••
• • • • • • • •• ••
•• •• ••












Inspeccionar aguas. . .. . . . 41. e • • • • e • • ell
Reconocer a un re.cluído . .
.. Ille












O* •P • GO GO
• • • • • • GO G.
Recibir caudales . . . . .. .. .. ... .• .. .. .. .. .
Idern
•
Informar expedientes. . . . • • .. .. . . . e • • • • •
Reconocer. a un marinero. . . •
• •
• . . . • • .. Ihe • .








. , .. e*




.. .. .. ID0 elD ,4, • •• • el. eil e* se
Obte.ner datos para estadísticas . • .. .. ..ell • • GO
Acitar. . . ...., . .. .. .. .. .. .. e@ .4. *0
En vigilancia. . . . . .. .
Idem .. GO die el.
GO
Citar inscriptos . . . . .. ..










GO 01, ell $41 *e se e* es
Citar inscriptos . . • • ee ego e* GO *O 11 se ell • • • •
Estadística
. de pesca . . ••• .. ll*O GO e • • • •
Idein
. ..
. • • • .. .. .. .. .. Go *O *O 00 Go
Citar inscriptos . . . . .. • . .. .. .. ... .111. O* iii, • •
Ideal
• se 411 lie
e*
OO
GO Go GO • •
• • • •
Men
. . .. .. ., .. .. ..
.. ..
.. .. ..
Citaciones judiciales. . .. .. .. .. .. .. ..
..
.. ..




•• • • •• • •




• • •• •• •• •• • • ••
• • • • ••
•• •• • • ••






4 enero 1931. . .






































































enero 1931. . .
enero 1931. . •














































6 ene.ro 1931. . .











































. 3 enero 1931. .
3 enero 1931. . .
29 diciembre 1930.
31 diciembre. 1930.

















































































































Cuerpos o Dependencias CLASES Reglamentoo R. O.NOMBRES en que
está
comprendidas. De su residencia
_.












De segunda. .. ..
Idem. .. . • • .
..
' Francisco Seoane López.. .. .. ..




Idem• • • • • • • • •
Moana..
•.1_..Ilio• • . • • • ,. • ,Idenh ee ole .. ..... .. lie, 'denle .. e@ 1.11 Ge .411E1 mismo.. .. .. .. .. .. .. *e se » Idem• . • • • • • • • Moaña• • • • • • • .Idem. .. .. .. .. „ .. Ide_ •
e .
• • • • • •







• • • • - • • • El mismo.. .. .. .. • . .. .. .. • • » Idem... • • • • • • Iden. .. .. ., _
Idem. .. .. e • ..
..
.. Tdem. .. .. • . . • • • El mismo.. .. • • • . • • • • • •
• •
• • 'dem... .. .. .. Snta. Cristin:A. . .
Idem.
.. .. • • ..
..
.. Idem. .. .
• • • • • • El mismo.. .. • • • • .. • . • • • • • • » 'dem... ..
•
• .. S. Adrián. • ,.. ..
Idem•
• • • • • • • • • e
e e ideM• • • • • • •
• •
• e El mismo• . • . • • • • .. • • • • • • • • » Idem• • • • • • • .. Idern• • • • .
.. ..




. . Idem. . . . . . . . . • • ' Nicolás Anca Porta.. . . . . . . . . . » Puentedeume. . .. Ferrol..
..
.. _
Idem. .. .. .. ee
..
ee Idem. .. .. .. • •• Juan Brañas Quintián. .. .. .. . • » Neda• • • • • • ,. • •' Idem..'. • •
Idem• • . • •
• • • • • • • • Idem. .. ..
.. ..
•• Antonio Fraga Fernández. .. .. • • » Serante.s. .. .. .. mIde... .. • •
Intendencia. .. .. .. - • •Contador de navio. • 13 k. - ntonio González Palomino. • .. • Bilbao.. .. .. Ochandiano• „ •
Idem. .. .. ..
.. ..
.. Idem. .. .. .. • • • El mismo.. .. • • . • .. • • • • • • • • » Idem• • • • • • • . • Iclem• • • . • ,. •.





• • Iclern. . • • • - • • • • • El mismo... • • • • • • • • • • • • . • » Idem... .. .. •• Placencia.. .. ..
Sanidad. .. .. .. „ • • Médico Mayor. ... • - • Hilarlo Oroz Zabaleta. .. .. .. » Idem• • • • • • • . • Dorio. • • , t e • *.
Juez permanente. ••• .. De causas.. .. •.. .. D . Eduardo Calh,.jo. .. .. .. .. .. , Idem• • • • • .•. Idem. • • • • • • ...
Idem. .. ..
.. .. ..
. • Idern• • • • • ... • • • EtIl mismo..
. •
• • • • • • • • • • • •
• • » Idem. ; . .. .. . • Idem. .. ., .. ..
Sanidad. .. .. ..
..
.. Médico Mayor. .. • • D. Hilarlo Oroz Z,abaleta.. .. .. .. » Idem... .. .. • • Verga.ra. ..
-
..
Perito.. .. .. •. •. .• Inspector:. .. • • D. Claudio Aldereguía. .. .. .. .• • _ Iclem• . • • • -• • • • Gi,j(.5n• • • • • .
Condestables. .-.. .. .. Mayor.. .. .. • • • • D. Luis Martínez- López.. .. .. .. » Idem... .. .. .. Madrid. . .. , .
•k.rtilleria.. .. .. • • • - Comandante. .. .. • • D. José Fr ndz. de la. Vega v Lombán » Oviedo.. .. .. • • Trubia.. .. ..
Idem. .. .. .. ..
..
• • ldem• • • . • • . • • - • El mismo• • .',. • • • ... . • • • • • • • • . » Idem... .. .. .. Mem... .. , .
Idern. .. .. .. .. .. • • 1.dem• • • • . • • . • • • El mismo. • .. • • • . .. • • • • • • • • yfr • [dem. .. .. .. .. Itlem. .. .. , .
Idem. .. .. .. .. .. . • 'dem.
..
• • • • • • • - El. mismo.. .. .. .. .. . • .. .. • • » 'dem... .. • • Idem• .. • • • .
.I.dem• • • • . • • • • • • r.• • ttlem• • • • • • • • • • • El mismo.. .. • • . • .. • • • • • • • • » Idem.. .. .. e • Trubia.. .. ..
[dem .. .. .. • 1.1. Idem. .. .. - • • - • El mismo.. .. .. .. .. ... .. .. .. » Idem• .. • • • • • • Idem• • • • • , .
IdenL .. .. .. .. .. • • 'dem. .. • • • • • • • • El mismo.. .. .. . • • • .. • • .. .. » Itlem• .. • • • • • • Idem• • • • • , •
Idem. .. .. _. .. .. .. Idem. .. .. • •• .. EA milnno.. .. .. .. ,, . • • • • • • » Idem... .. .. .• Lugonec-i• .. ..
Idem• • • • • • • . • . • • • Idem• .. • • .. • • • • El mismo.. • • .. • • • • .. • • • • • • le Idem... • • e • • Idem. .. ..
Idem. .. .. .. .. .. • • IdeM•
..
• • ..
• • • • El mismo.. • • .. • • • • .. • • .. • • 1 Itlem• .. • • • • • • Idem• • • • • r •
Idem• • - • • • • • • • • • • Idem• .. • • .. .. • • El Mismo.. • • .. • • • • .. • • • • • • » Idem• . e • • e • • • Idem• • • • • • • •
Idem• • • • • • .. ._ _ _ _ _ • • • Idern• .. • • • • • • • • E1 mismo.. • • • . • • • . .. • • ..
-
• • » Itlem• . • • • • • • • Idem• • • • •
Idem. .. .. • • • • • • • • Idem. .. • • • - • • • • El mismo.. • • • . • • • • .. • • .. • . ) Idem... e e • • • • Idem. .. .. ,..
Idem• • • • • • • • •
•
• • • Idem• .. • • • • • • • • El mismo.. • • • . • • • • .. • • • • . • Itlem• .. • • • • • • ldem• • • • • • • •
Idem• • • • • .. .. .. • • Idem• • • • • • • • • • • El. mismo.. • • • . • • • • . • • • • • .• • » Idem... • • • • Manjoya• .. ..
Idem• • • • • • • • • • . • • Idem• .. • • • • • • . • El mismo.. • • • . • • • • .. • • .. • . » Idem... .. .. .• Idem... .. ..
Idem• .. .. .. .. .. • • Idem. .. .. .. .. .. El mismo.. .. .. .. .. .. • • • • » Idem... ••• • . . • Idem• • • • . • ,
Idem• • • • • .. . • .. • • Idem• .. • • • • • • • • El mismo.. • • • . • • • • .. • • .. • • » Idem• . • • • • • • • Idem• • • • •
Idem• . • • • • • . • • . - • Idem• . • • • • • • • • • El -mismo.. • • • • • • • • • • • • • • - • • » Idem• .. • • • • • • Idem• • • • • • • •




• Idem. . . . . . • • • • • D. José ltdrgz. de Rivera y Riquelme. » Idem• • • • • • • • • Trubia. • • . .• .
'dem • • • • • • • . .. • • Idern• .. • • • • • • • . El mismo.. • • • • • • • • . • • • • • • • » Id.em• e e • • • • • • Idem• • • • . • •
Idem• • • • •
..
.. .. • • Idern • . . • • • • • • • • El mismo.. • • • . • • • • .. • • .. • • ) Idem• • • • • • • • • Idem• • • .. , •
Idem• • • • • • • • • • • • • Mem. .. • • • • • • • • El MiSI110 . . . . . . . • • • . . • • • • • • » Idem• .. • • • • • • Idem• • • • • •
Iclem. .. .. • • • • .. - • Idem• , • • • • • • • • El mismo.. • • • • • • • • • • • . • . .. » Idem... • • • • Idem• • • .. ,.. •




• • • Idem• .. • • • • • • • • El mismo.. • • .. • • • • • • • • • • • • » Illem• • • • • • • • • Idem• • • • . • •
Idem• .. .. .. ..
..
• • Ideln • . . • • • • • • • • El mismo.. • • . • • • • • • • • • • • e • » Itlem... .. .. .. Ifugones. .. ..
Idme. .. .. • • • • • • • • Idern. .. • • • • • • • • El msmo.. • • . • • • • • .. • • • •i • • » -ídem... ... .• Diem. .. •• ee
Idem. .. .. • .- .. .. Idem. .. .. .. • - • El mismo.. • • • . • • • • • • • • • • • • » Mem • • • • . • • •. •
I
M naljoy 1. e • . •
Idem. .. .. • • • •
• • • • Idelln • • • • • • • • • •
.
• El mismo.. • • .. • • • • .. • • • • • • » "(dem. .. .. .. .. Mem. .. .. ..
Idem. .. .. • • • • • • • • Idem. .. • • • • • • • • El mismo.. .. .. • • • • • • • • • • • • » Telem• • • • • • • • • ide,m. .. .. ..
Idem• • • • • e. e. .. — Idem. .. .. .. .. .. Ea inismo.. .. *e .. c'e > Tclem• • • • . • • • • Idem• • • • • • •
Idem. .. .. • • • • • • • • /Clem• .. • • • • • • • • El mismo.. • • .. • -. • • • • • • • • • • » Tdem. • • • • • • • • Idem. .. .. ..
Idem. eo. 01. ee .. e* .. 'denle .. edI e* @e ... Fa nusnao.. .. .. *e e• .. e. Ihe .. , 1dern • • • • • • • • • _ In• • • • • • •/de
Condestables. .
..
.. • • Segundo. .. .. .. . • D. Vicente Ponil:o Rios. .. .. .. .. » Tdem... .. • • • Trubia.. ... ..
Idem. elb e. • • • • • • .• • U-tern • . . • • • • • • • • El mismo.. • • .._ • • • • • • • • • • • • » -Ídem: • • • • • • Iclern. .. .. ..
Idein• • • • • .. • • • • . • Idem• .. • • • • • .. • • El mismo.. • • • • • • • • .. • • .. • • » Tdem• • • • • • • • • Idem•
•
• • • •
.
Ideni. .. - • • • • • • • • IdPm• .. • • • • • • • • El mismo.. . • .. • • • • • • • • • • • • » Tclem• • • • • • • •Imgones. .. ,.




• . Idem• .. • • • • • • • • El mismo.. • • .. • • • • .. • • • • • • > Tdern• • • • • • • • • Idem• • • • • • . •
Idem. .. .. . ... .. e• Tdr)m• .. .. .. .. .. Ea m i smO . . .. .. .. .. .. .. .. .. » Tdern• • • • • • • • _m• • • . • • •Ide.
Idem.. .. • • .. • • Idem• • • • • • • • • • • El mismo.. • • .. • • e • a • • • • • • . » Idem... .. .. • • Lugones. .. ..
Idem• • • • • • • • • . • • • Tclem• .. • • • • • • • • El niismo.. • e . . • • • • • • • • • • • • » Tcle.m. .. . • • • • • Ide.m• • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • • Idem• .. • • • • • • • • El mismo. • .. .. .. e$ e. se .. .4 > Icle,m. • • • • • • • • Idern• • • • • • •
Idem• • • • • . • • • • •
Idern• • • • • • • • • • •
• •
• •
Idern.• .. • • • • • •
Idem • • • • • • •
•
•
• El mismo.. • • .. • • • • • • • • . •






Tdem. .. .. .. ..
Tde.m• • • • • • • • •
Manjoya. .. ..
Tdem. .. .. — •




• • 'dei • • 1.1 • • • • El mismo.. • • .. . • • • .. • • .. • • » 1-dem. .. .. • • e • idem. .. .. — .
Artillería.. .. .. .. .. Teniente. .. .. .. .. D. Francisco Llano Pacheco. .. .. » Idem. .. • • ' • Oviedo v. centro;







Idem• *O e. .1 ..





Ide.m• • • • • • • • •
Capitán de corbeta. .






• • • • •
De segunda. ..
0$ 1 dem • . . • • • • • • • •
El mismo.. •
Mariano Campos Navarro. ..
El mismo..
. Comandante. .. D. Pedro M.a Pasquín de Vivar.. ..
• Teniente Coronel. . .; D. Norberto Morell Salinas. ..
SO Idem. El mismo.. .. .•
• Idern• .. • • • • • • • El mismo.. ..
1110 Idem•
..
• • • •
•




• • • .
•
• El mismo.. ..
»
»









. • • . • •
» Idem• • • • • • • • •
» Iclem• • • .. • • • •
» Zumaya. .. .. ..




• • • • • .
» Idem• • •
•
• • • • •
» Idem• • • . • • • • 4
» Idem. . • • . • • • •
















DEL MINISTERIO DE MARINA
Comisión conferida.
41•••••••1.....
Citar inscriptos . . or. •
Estadística de pesca. .
ldein
Des.9.acha• roles . O* •• •••
Vig.11.ancia de pesca. .
Desrpachar roles . • . • • • • • •
Vig:lancia de pesca .
'de'.
Entregar cartillas navales. . • •
Idein
Reek.;nocimiento . de materiales . .
Ide),y4..... • .











•. ••••. . 30
•
e- • e





•• • • . . 13
•• •• •• •• ••.....,..
30• .. • •• •• • . . •
O• ••
•• •• • 20.
• e•• •• • e• e* 20
• e• • •• ••
•• 20
•• •• •• • •
. . 5
. •• ••
•• . • . . 10
O• •• •• •• ••
•• 16
. .• ••••.• . • . 18
.
•• . • • • • • • 24




•• ••. • • • .. ••• . 26
• •• •• •• • . •
• 11
• •. • •• •• • .
• • 3







. . . . 5
. . .
. 15
. ... ••. . • . • . 1.3
. . ee
• . . • • . • 17
. . • . . 29
6
. . • •
•• •• •• • . 9
ce 10
19




•• •• e* • . 12,










•• •le •• •• •• .. 5
• • • • ••
Pra.(...licar autopsia.. • ee •■• •
Idem ..... . e ,
Proceder a enterramiento. . . . . .
Ree.:.;,nocer al padre de. un inscripto.
ReG.Inocer al «F. García» . . . .
Ex arninarse para 1-a E. R. A.. .




rCrabajos de la Inspección. • .. .. •
Mem . e e. .•* ere
I dem
I.dem






Idem e e e. ee 411,










Tdem, • • ..... . . . . . . . . . . •
• • • •
• • • • ••
Ideni
Idern
Idem e* **e e*e ele 1,*
Td.em
1.c•inn



















• • • • •
• •
• •
.. .. ell ....
22. . .









• . e lee 1 • 24
2a





. • • • . • . • • .
18
. • ... ••












. •• • • • • • • . • . 29•
. • • •• •• .• • • • . 30
. . . •• •• •. ••
• •
• . • . . • ee 211.
•
.





























• •• • •
•• ••
•• •• • • ••
•• ee •• e* $e •• •• •• ••
•• •• es •• e•
Inspeccionar Escuela del Pósito.


































•• *lo _e• •
e• • • • • ee • • • •
•• •• •• • • • • • •
• • ••
•• •• • •
• • •e
•• • • •• ••





































































13 enero 1931. . .
14 enero 1931. . .
13 enero 1931. . .
14 enero 1931. . .
















































































































































13 enero 1931. ..
14 enero 1931. . .
13 enero 1931. . .
14' enero 1931. . .





































































































































Artillería.. • • • • • • ..•
Idem• • • • •
• • • • .. • •
Idem• . • • •
•
•
• • • • • •
Idem• • • • • • • • • e . • •
Idem. • • • • • • • •
. e
..
Idem• • • ..
• • • • be ••
Idem• • . • •
• • • • .. •








• • • •
..
• •
Condestable. • e . • • • •
Idem• • . • •
• • • • • •
Idem. • • • • • • • . e • .
Idem• • • • • • • • • • • • •
Idern• . • • •
• • • • .. • •
Idem• • • • • • • • • .. • •




• • • • .. • •
Idem• • • • • • e •• e. ••
Idem• • • • • • • • •
.„,
•
Idem• • • • •
• • • • .. • •





Idem• • • • • • • • •
. e
• •
Intendencia. • • • • .. • •
Idenle es, .4. e• ee
e.
•
J..T o.iern• • • • •
.. .. .. •
Idem• • • • • .. • •
.. •
Celadores de puerto. •
Maquinistas navales. .
Condestable. . .. .. .
Idem• • • • • • • • •
• •
•
Idem• • • • • .. ee e. .
Idem• • • • •
.. . • .. •
Idem. .. .. .. .. • .
Idem• .. .. dre es se .
Celadores de. puerto. •
General.
•.
• • • • • • •
Intendencia.
• • • • • •
9
General (E. R. A.).. .
Idem. .. .. .. .. .. •






Idem. .. *e e* *e ea 10
Idem• • • • • • • • • • • 9
I.dem• • • • • .. ..
..
•
Idem .. so ee eil 419 •
/dein • • • •
.. e. se
.
Idem• .. .. .. „, e„ ,
Sanidad. .. Ile el, e• •
Idern • •• 4.4.
ell, «... *o
•











Condestable. • • • • • • ,
Idem• *O *II .. .. es el
¡deni.• • . • • • • • • • • • i
Idein• • • • • • • • •
• •
• .
Ingenieros. • • • • .. •
IdeIn •
..
.. .. p. .. 01
Idenn• 00 041
.0 ee ee •
Idem• .. 00 ee ee .. ore




Maestranza. • • • • • • • •
/denlo @O ele 0. 00
..
ee
Contramaestres radio • .
Maquinistas.. .. .. ..
CLASES
Teniente Coronel. • •
Idellt• • • • • • • • •





• • • • • • •
Idem• • , • • • • • • • •
Idem•




• • • • • •
Idem_ _• • e • • .. ..
Ideal« .. se •• e* ile







Idem• .. • • • • • •
• •
Idem• .. • • • • • . • .
'Idem• .. • • • • • • . •
Idem•
. e
• • • •
• .
Idem• .. • • • • • . ••
Idem.
..
• • • • • •
. •
Idem• .. • • • . • • • .




• • • • • .
Idem• .
•
• • • e •• • a
Ilt9M. .. .. •
''.(10LI misario• . • • e•
Idem. .. .. gre ws,









Primero. • • • • • • •
Mayor.. .. .. .. .
Idem. .. 410 111. egk 01
Idern0 •• ell lie 001 e,
Idem•
e
e • • . • • • • .
Iclem• e . • • • • • • • .
Tdem. .. .. .. .. .
De segunda • • • .. •
Capitán de corbeta.
Contador de navío. .
Alférez de navío. .
Tdem. .,„ .. .. fle 0.
De segunda. .. .. .
Idern•
..
.. .. *0 0
Comandante.. .. .. .
De segunda • .. .. .
IderIL •• 4,. *e *O @o
Idenle •• 00 ..• O* 01
Idern• • • • • • • • • • I
IdenL .. .. .. .. .I
Idem• .. • • • • • • • ,
Idern. • • .
Medico Mayor. ..
.
Id.em• .. • • • • • • • I
Idem• .. • • • • . • • .
Idem• .. • . • • • • • a
Idem• .. • • • • • • • .
Mayor• • • • .. • • • .
Iclern• .. • • • • • •
Idem•
..
• • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • • •
Comandante.. .. .. ..
Idem• .. .. .. .. ..
Idem• .. el■ SO 0, 0*
Capitá;i. .. .. . ..
Tdem• .. *O Oe ee fire
Idem• .. .. 0O 00 01D
Capataz. .. .. .. ..
Idem• .,. 00 es 0.. 00
Primer). 00 0.1 0* 00
Oficial de primera. .
Contramaestres. .. !Primero. . •• .0 •
Condestables. . 'Segundo.
Infantería de Marina. . Capitán.
1den. ele 00 loo 00 041 Teniente.
Idem. Sargento..




Sanidad. .. .• Médico Primero. .
Maquinistas.. .. .• .• Segundo. .. •e
DIARIO OFICIAL
NOMRBES
D. Norberto Moren Salina$.•
El misma• •
•
• • • • • • . . •











El misma• • • • • • • • • • . • • . • e •
El- mismo• • • • • • .. • e e. *. .. ..
El mismo.. .. • • •• •e •• •• •• 44
El mismo.. e . • • .. .. •
•
• . .. . •






• • ■• •• al
D. Antonio Quelle B.asanta. .. „ ..
El inisino• • .. • • . • • . • • .. .. . 4
El mismcx. e •• Ido •• •• •• •• •• be
El mismo. • • • • • • • • • • • ..
..
. e




•• Ge •• 44 • .




• • . •
. e ..




















• • • • •
•
• • .. • e •• ••
El mismo. •
• • • •
• •
• •
• . . .. • •
El mismo.. .. •• •• •• •• 04 •• 4 4
, D. Juan Prado Díaz. .. • . .. .. ..
Artículo del
Reglamento




El mismo.. . , .. .. . , .. .. a
El mismo.. .. „ .. .. .. .. .. ..
El'mismo.. . , .. .. .. .. .. .. ..
D. Laureano Menéndez García. . ..
D. Ricardo Orjales Pita. .. .. .. ..
El inismo.. .. .. .. .. ., .. .. .
EA mismo.. e. e. a* ee ab 44 44 •
El mismo.. • ■ ce • II a 4 a • 4 e 4 • 4 4
El mismo. • aa 4,4 ea dé .• •4 fe C4
El mismo.. .. • .. „ .. .. ..












Manuel Regueira Ramos. .. .. .. .. *
• D. EcImundo Sanjuán Cañete. .. .. »
a D. Antonio Villar y P. de los Ríos. »
e D. Francisco Alvarez Montesinos. .. »
El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. .. • 1
Jerónimo Piñón Doce.
.. .. .. .. *
El mismo.. .. .. . . .. e • .. .. .. »
a D. Fernando Casares Sánchez. . .. »
Rogelio Vázquez Amado. .. .. .. • »




.. .. .. .. .. .. »
El mismo.. .. .. ..
.. .. .. .. »
El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. .. »
Manuel Torres Freire.. .. .. .. .. »
El mismo.. .. .. ..
..
.. .. .. .. »
D. José Vallo Salgaclo.. .. .. .. .. »
El misino„ .. .. .. .. .. .. .. .. »
El mismo.. .. ..
..
.. .. .. .. .. »
El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. .. »
El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. .. »
iD. Manuel Jiménez Torres. .. .. .. »
El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. .. »
El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. .. »
El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. .. »
D. Valeriano González Puertas.. .. >
El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. .. »
El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. .. »
D. Arturo Poni% Angulo. .. .. .. »
El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. .. »




José Fernández Pita... .. .. .. .. »
El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. .. »
D. Antonio Farinós Pérez. .. .. ..
-
t,
D. Evaristo Díaz Mauriz.. .. .. .. »
D. .José Sánchez Beeeiro.. .. .. .. »
D. Tomás Gómez Fernánde.z. . .. ..
D. Antonio Barreiro López. .. .. .. )




Eduardo Carreño Castilla. .. .. .. »
Ramón Rebollar Fernández. .. .. .. »
Diego Fuentes Cuadrado. .. .. .. .. »
D. Ernesto Escat Gerad. .. .. .. .. »
D. Da.río Conde García„ • • »
PUNTO


































Idem. .. ... .. . •
Idem. • . .. .. • .
Idem. . • . • • . ..
Idem• • • . • • • • •
Idem• • • • • • • . • .
Idem• . • . • • . • •
Idem. . e • • • 4 • •
1dein • e e • • • 4 • 4
IIden é • e • • • • 4 4
I dem. . , 4 • 4 • • •
I denle e e • 4 a 4 • 4
1dern • a e • a • • 4 •
I den1 • 4 a • a • é • s.
Idem• . • • . . e . • •
Idem• .. .. • .. • .
Iclem. . a • a • e • •
7.1a1dácano..
Idem.




La Cantábrica. e .
Galdácano„
















1,a Cantábrice e .
Idem.
S. Sebastián y Fla
Idem. .. .. .. .. Guernica e
•
`ídem..
Iclern. .. .. .. .. Oviedo. „ . .. ..
Idem. .. .. .. .. Guernica... .. ..
Santander. . .. .. Cádiz, .Ferrol, ele.
S. V la Barquera. Requejada.. .. ..
litem. .. .. .. ... El Tejo... 1*. ..
Me•. . a ., .. .. Re.quejada. . .. ..
Idem. .. é a a 4 • • 'denle • • • e e e * •
1deIn • a • a e e 4 • I de ni é it e • e , • •
I denle 4 4 • a . 4 • • Ident é a 4 a . a • •
hien é 4 4 é é 4 • • Idem. . 4 44 aa •
Idem. .. .. .. .. Santander. .
La •Cbrufía.. .. .. Corcubión. . .. ...,
Gijón. .. .. .. .. Santander distritos
S. E. de Pravia. . .Playa. de Castro.. .
Idem. .. .. .. .. Cudillero. •-• .. ..
Idem. .. .. ... .. Playa de Castro....
Idetn• .. . • • a IP • Cudillero. .. • • :.
Ribadesella.. .. .. Llanes„ .. ..
Avilés... .. 4 S. María del Mar
Navia.. .. .. _.. Puerto de Vega..
[cierna . . . . . • • • Vianda . . , .. . .
Idema é* ed $4 • Puerto
.
de Vega..
Idem. .. .. .. .. Vianda... .. .. ..
Navia.. .. .. Puerto de Vega:.
[dm. .. - a .. Vianda.. .. .. ;
Villagarcía. .. .. Conjo. .. .. .. ..
[dem. .. „ • .. Sietecoros e . .. ..
[dem. .. . a .. .. Pontevedra.. ae
[dem.
.. . ,
•. .. Ma,rín.. .. ..
[dem. , . .. .. • Conjo.. ..
Riveira. .. .. .. Villagarcía. . • ..
ídem. ..
..
.. .. Idem. ,. .. ..
[dem. .. „ .. .. Idem. .. .. ..- .•
[dem. .. .. .. .. Tdem. .. .. .. ...
3iIbao. .
..
.. Durango. .. .. •
[dei . .. .. .. .. Reinosa„ .. .. ..
rdem. . ..
.
.. Gijón. .. .. •
[dem. .. . . . S. Sebastián. . .•





. neinosa.. ., .. .•




.. .. Mem. .. .. .. ..
Terrol.. .. .. Estaca de Vares..
:dem. • .. ,.. .. Cádiz, , Cartagepa,
etcétera. . .. ..
7igo... .. .. .. •Ferrol... .. —
Vlarín.. •. .. • Iderp.. ,. .. —
-J'errol.. .. .. Bilbao... .. .. •
'dem. .. .. .. .. Toledo.. .. .. ..
'dem.
..
.. .. .. liaba°. . .. ., •
dem. .. .. .. .. Idem. „ ., „ , •
.dem. .. .. .. .. Toledo . , • ,q
'dem. .. .. .. .. Vergara.
diarín.. .. .. 5 . Ferrol„ .. ..



















la inspección. • • • •






Despacho de asuntos de Ayudantía..
informar expediente de obras . . . .




!]'clen . . ...... •• •• ••
Cónducir inscriptos . . . •• • • • •
Presidir exámenes de patrones. .
Valorar efectos
Levantamiento -de un cadáver. . ••
Autopsia y sepelio. . . . . . . ••
LeVántamiento de un cadáver. .
Autopsia y sepelio . . • •• •• ••
iT,stadística dé pesca. . . •• ••
Loniprobar una. denuncia . . . .




Mem •• •• .• ••
Reconocer dementes. . •. •• ••
Reconocer a un marinero . .







• • • • • •
• • • •





• • • • • • • • •









• • • •
• • • • • • •
•
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
. • •




• • • •
• •
,Reconocer dementes. . . .





Reconocimiento de materiales .
Idem
. • . •
• • , • . . •
Reconocimiento de carbones .
Reconocimiento de un bote. . . . .. •
Idem
e e e
e e • .. .. •








• • • •





• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • •
• • • • • • • •
• • • •
• •
• •
• • • • • •










• • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
F" H A
En que principia. En que termina.
22 diciembre 1930. 22
23 diciembre 1930. 23
1 diciembre 1930. 5
10 diciembre 1930. 13
115 diciembre- 1930. 19
26 diciembre 193.0. 30
9 diciembre 1930. 9
99 diciembre 1930. 22
23 diciembre 1930. 23
4 diciembre 1930. .6
11 diciembre 1930. 13
17 diciembre 1930. 18
122 dicieinbre 1930. 23
29 diciembre 1930. 30
2 diciembre 1930. 2
3 diciembre 1930. 3
. 9 diciembre 1930. 9
10 diciembre 1930. 10
15 diciembre 1930. 15
16 diciembre 1930. 16
26 diciembre 1930. 26


















































'agosto 1930. . .
sepbne. 1930. .























• •. . 7 diciembre 1930.
..
.. . . • • . . 16 diciembre 1930.
• • . • • . . . . • . 5 diciembre 1930.
• s.
eil
• • •• • • 116 diciembre 1930.
. . . , . . •
•
.
• . 22 diciembre 1930.
. • • • • • • . • • 6 diciembre 1930.
.
..
.. . . .. . • 30 diciembre 1930.
. . .. .. • . . . Anterior. . . • • • .
Tribunal de exámenes. • . .




• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
e • • • • • •
Asistir a diligencias de prueba • .
Curso de Gimnasia. . . . . • .. ..
Secretario de oausas. . . .. .. ..
Idem . . . . .. ge • •
Curso de Gimnasia. . . . . . .. ..
Efectuar un reconocimiento. . •...
Practicar diligencias.. .. ., ‘,. ..




• • • •
• •
• • • • • • • • • • • •









• • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • •










































































































































































































13 diciembre 1930. 108
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-Cuerpos o Dependencias
Sanidad . • •
Idem. . • • .
Intendencia.
Id?. • •
Idem. . • • •
Idem. .
Idem. • • • •
ldem. • • • •














Idem. • • . • •• •• .
Idem. • • •• •• •• •.
Idem. • • • • •• ••






General (E. R. A.) .





Tdem. . • •
-Ídem. • •
• • • • • •
Idem.
• • • • • e e
• • • •• •• ••
•
•
General. . . .. •
ingenieros. • • • •
Intendencia. • •
Marinería. . • ,. •
Idem. . . . . .
Celadores de puerto.
•























































• • •• • •
• • •• ••
. . Segundo.
Idem. • •




• . Idem. .
. . Idem. 4111 410 eq,
• Idem.
. •
. . Médico Mayor. . .
. . Teniente de navío.
.













. . Capitán. . .
Comisario . .








• • • • • •
•
•



















































• • •.• •
• •
Honorato Iglesias López...
mismo . . •












MiSMO • • Of.
ee ••• e.
IlliSMO • • • e e • • • •
•
e.
Antonio Zarandona Antón .
mismo: .
es *9
MiSMO • • se O* egi es
.11>
MiSMO • •
mismo . . so *4 e*
coe se
elb
MiSMO • • *e
11$ es.
•oe
MiSMO e • ee 4411





mismo . . • • . • •
•
• . • • • • •
Manuel López Dafonte. . • lee ee
1nismo. .
ee ee ee 11. ee ee
. . eg, ee
es ee
ee ee ee
MiSMO • • ** *e e* *e ee *e *e *e
MiSMO • •
so *e *e *e ee Se ee
mismo . . 414
ea
04 11. *O es
MiSMO • • • • • • • • • • .
Honor-ato Iglesias López.
Rosendo Novo Castro. . .
• • • • •
• •
D. José M.a Crespo Monjardín.
Francisco Seoane López . .
Emilio Lorenzo Barja. .





•• • • •
• •




D. Joaquín Freire. Arana.
D. Ramón Pardo Delgado.
D. Ricardo Iglesias Leyte.
Antonio Montero Outón. . .



















Vigo. . . .
Idem. . . .
Idem. • • .
Idem. •
. -.
Idem. • . .
Idem. - 94
Idem. . .
Idem. . . .
Mem. . . .
Idem. . . .
Idem. . ..



























































Marín . . . .
. •
La Guardia. .. ..
M arín . • • • • .





Mem. . . .
• •
• •




Icle in. . . .
..
..
Idem. . .. • • • •
Tuy • . • . . . e* oe
Vil lagareía . 64 .*
r
• . . • • • • • •
Marín . . . . • • . •
Idem. . • •
• •
• .
Idem. . • • • • • .
Idem. . • •
• • ..
kldem. . . .
..
..
Tuy • . . . • • • • . •
Idem. . • • . • • •
Idem. . . .





Idem. . . .
• •
. .
Marín . . • • • • • .
Idem. . • •
Gondomar. .
Varios . . . - ** te
•





S. Adrián . . ce
Snta. Cristina. .





Estaca de Vares. .
Idem. • • . • . • .
Idem. . . . .
•
Idem. . . . • •
Idem. . IPID 94
Abres










DEL MINISTERIO DE MARINA 523. NUM. 72
COMISION CONFERID ,
eeonocer personal. . .
dem
• • • •
• • • • ..






tispeción de obras. •. .. •
illorar terrenos. .
conocer.• chalanas...







PM. . . ..... .
dem
em
restar auxilio al Polígono «Janer».
cm
econocer .a. un marinero. . .
n inspección. . . • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • •
•




• • • • • • • •
• •





• • • •
• • • •
• •
• • •
• • • •
• • • II
• •
• •
• • • •
• • • •
• •
• • • •
• • • •
•
•







• • • • • • • •
• • • • • • • • •





• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
sistir amigable composición . • • • • • • • • • . • • • •




• • • • • • • •
• • • • f • • • • •
• • • •
• •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
elbir obras. . .
•• •. •• •• •• •• •• ••
. .
.
• •• •• •• •• •• •• •• •. ••
. • • • •
•
esmontar baterías del Gonio.. •
•
• •
• • • • • •
4,
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •ignancia de pesca.. . • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • Y •
1
FECH


























7, 10., 15,. 21 y 26
noviembre. 1930.




2, 3, 5, 6, 7, 9,.
10., 11, 12, 14,
_15;- '16,. 18, 19,
20, 22, 24, 25,
28 y 29 noviem
bre 1930. • . . ••
3 noviembre .930.
20 noviembre 930.
15,- 24 y 29
viembre 1.9; 0. .
9 enero. 1931.
9 enero 1931. .
9 enero 1931.. ..
Anterior. . .
Anterior.










































2 mayo 1930. ..





































Ferrol, .29 de enero de 1931. El Jefe de Estado Mayor interino, José Contreras.
Separación breve.
Se Consigunn i.uevimente estas
comisiones porque al hacerse
la ratificación de «sin per
noctar» o «pernoctando» en el
DIARIO OFICIAL núm. 252 del
pasado año se expresaba des
empeñadas las comisiones en
el mes de agosto.
.41~~11•1
524. NUM. 72 DIARIO OFICIAL
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes a
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Real decreto dle 1




.. .. Capellán segundo. . .
General. .. .. .. .. .. Capitán de navío. ..
Intendencia.. .. .. .. Comisario. . .. .. • •
General. .. • • .. .. .. Capitán de i:avío. . .
Idem.. .11
Celador de puerto. . • •
e* e* eq, •
Idem.. • ?
e. e. ID. e. •
Mem.. . • .. • •
Idem.. es e. e a e. •
I(:tern. . .
Idem.. Se ee •
e* *o
o* 90 •
Idem.. . .. •
































Celador de puerto. . .
• •
Sanidad. .. . • • ••
•
Maquinista naval. ..
Ingenieros. . e es
Idem..




Intendencia.. e. • •
•
••• Idem. . •
• • Primer Maestro. • • •
• • Capitán.
• .1Médico Primero.. . ,















Infantería de Marina. .
sIdem.. • • .. .. • • • •
Ldem.. • • .. . • • • • .
Idem.. .. e.
Idem.. 0. *O .1 •
Marinería. . • ..
Infantería de Marina. .
Médico Primero. ...
NOMBRES
{3. Luis Goicoechea y Díaz Ulzurrun
D. Ramón Sánchez Ferragut.
D. Rafael Ortega Villergas.
D. Alfonso Moreno de Arcos y Millar
D. José Mea Amusáte,gui Rodríguez.
Manuel Rodríguez Alcalde.
Idem.. .. .. .II .. 114, ee se ell 11.
Idem.. .. .. ell el, ello 110 e. 0.1 ea








• .. II. e.
Idem.. .. e. elb .. •
Idem.. .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. .. .. ..










• • •• ••
José Merino Martín. *e .* e. e* ••
D. José Montes Rodríguez.
D. Julio Luquez Gómez.
D. Juan Laureano Quintero. ..
D. Rodolfo Rodríguez Benedicto.
D. Juan Laureano Quintero.. ..
D. Antonio Izquierdo y Benítez
Lugo.. .. .




.1). Antonio Romero Díaz.. ..
.. D. Emilio Ripollés de la Cruz. .
411. •
-D. Julio García Pérez.. ..




Primer Maestro. . • .
Capitán. .". .. • •
Idem. .. . • .. ..
Coronel. .. .. e.
Comisario. • .. ..





Ide,m. .. • •
Capitán de fragata. .
Primero. .. • • • • ..
Alférez.. .. .. 11. •
Sargento.. .. .. ..
Idem. .. .. .. SO • •
Alférez.. . . ... 90 •
Sargento.. .. 11. lig
Marinero.. .. .. ..
Sargento.. .. • . ..
D. José Ripoll Estévez.
D. Avelino Torres Montero. .. • •
R Manuel García Caamario. . • • • •
I). Benito Cañas Conesa.
D. Alfonso /tazón Beira..
• • • •
• • • •
••
I). Manuel García Caamario. . . • •
Idem.. e • .. • • ee .11
D. Eugenio Pérez Baturone...
D. Rafael Ortega Villergas.
D. Ventura Jayme y Sánchez de Ma
drid. .. • ..
Idem.. • •




D. Avelino Torres Montero.. .. ..
D. Juan Espinosa de los Monterm .
José Romero Menéndez. .. .. O. e.
Joaquín Robledo Luján. .. .. .. •
D. José de Alba Almenar. .. ..
Manuel Romero Fabre. . . .. ve ••
Félix Zaragoza Aloty. .. .. .. ..







prendidos. De su residencia
G. ,A.
San Fernando. .
Málaga. .. e. • •
Tenerife. .. •
Las Palmas. ..
San Fernando. • •
Almería. • .0 .,
Idem. • .. .. . .
Idem. .. .. .. • .





idem. .. • •
llem. .. .. •
Idem. • • .. •
Mem. . • .. .. 9*
Cádiz.. ..
San Fernando. .











Marbella.... • • • .
•dem.
Idem.
San Fernando. . .
Idem.





M adrid. . "










Idem. . e • •




































Idem. . • ..






• • • • •
• •
Cádiz.. .. .. ..
San Fernando. . .
Idem. .. .. .. ..
Idem. .. .. , . .
Idem. .. • • • • • .
Idem. .. e. .. • e
Idem. .. .. .. . •

















DEL MINISTERIO DE MARINA 525.—NUM. 72
erior por ol personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte .del párrafo 5.°
residencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida
Inspeccionar distrios . . . . . .
Intervenir entrega Habilitación Uad-Ras..
Inspeccionar distrilos . .
• • • • • •
• •
• •
Acompañando a .S. A. R. el In fante
Despachar buques. • . .
Idem. .... • •
Idem
Idem: • .
Idern. • • • • •
Idem, • • ... ee
Idem. .... • • ..
Idem
Idem, • . .... • •
Idem, . . .. ..
Conduciendo un Procesado. . .. •
Examen escala auxiliar. . . . . .
X las órdenes del señor Ministro.
Comisión inspectora A. de Cádiz.
las órdenes del Señor Ministro.
Idem. .
• •
• • • • •














• • • • • .• • • • • • • • • •
Servicio











Vigilar distritos. . . • • • .




• • • •
• • • • • • • •
D. Juan. .
• • • • • • • •






• • • • • • • • • •
• •
• •




• • • • • • • •




• • • • •
•
•




• • •• • • •
•






. • • • • • • • • • •
. • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • •
. •
• •
• • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • •
• •
de la Compañía S i!Igen
• •
••










• • • • •
•
• • • • • • • • • •
Exámenes de Maquinistas navales . . . . . . .
Inspeccionar materiales y obras en el astillero. .
Reconocimiento de materiales . .




Reconocimiento de materiales . . .
Estudio abastecimiento de petróleo. .
Reconocimiento de espoletas. . . . .

































6, 9 y 22, diciem
bre, 1930.
19 diciembre 1930.
24 agosto 1930. ..
26 agosto 19.30. ..
23 agosto 1930. ..
6 sepbre. 1930. .
14 sepbre. 1930. .
24 sepbre. 1930. .
8 octubre 1930. .
1 nbre. 191o.
11 ubre. 1930.. .:
15 nbre.
11 diciembre 1.;30.








14 nbre. 1930.. .
14 nbre. 1930.. • .





1 octubre 1930. .
3 nbre. 1930.. ..
16 diciembre 1930.




materiales en el Arsenal. . . . . . . . . .
materiales en Torregorda y Arsenal . . . . . .
















11. e• .111 44 e*
• e • • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
Idea . • • •
• • • • • • • • •
Mem . . ..... • • • •
Idea .
.. • • •• • • •
•
•
Idem. . . ..... • • . • • •
klem
Idem














3 sepbre. 1930. .





9 enero 1931. ..





6, 9 y 22 diciem
bn 1.'30. .
12 en u.o 13i. • .
24 agosto 1930. ..
26 agosto 1930. ..
23 agosto 1930. ..
6 sepbre. 1930. .
14 sepbre. 1930.
25 sepbre. 1930. .
8 octubre 1'.30. .
1 nbre. 193.0. ..
11 nbre. 1930.. ..
















30 ubre. 1930.. ..






12 octubre 1930. .
29 nbre. 1930..










































1 I .Sin pernoctar.
5 Días 17, 16, 22 y 28 sin per
noctar.
21 1 Días 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 , 12, 13,
14, 15, 17,, 18, 19, 20, 21, 22,
26, 2'7, 28 y 29 sin pernoctar.
61 Pernoctando.
16 Días 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15, 17, 18,
19, 20,, 21, 22, 24, 25 y 28 sin
pernoctar.
2 Pernoctando uno.
16 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20,, 21, 22, 23, 24 y 25 per



















Mayor, k9eba.stián A. GóMCZ.
526. NUM. 72 DIARIO OFICIAL
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes ante--or
del vigente Reglamento aprobado por Real decreto de la Presicici2.









General (E. R. A.)
Mem.. .. ..
Celadores de puerto.
Creneral (E. R. A.).
Idem..
Celadores de puerto.
General (E. R. A.).
Idem..





• • • • .
• • • • • •

























Comandante. • • • I.• .•





De segunda. • • •
Teniente. de 11;IVIO.
Tdem.. • • • •
Idem.. •
De segunda. • • • •
Teniente. (l'e alvío. .
Idem..







De segunda. .. ce
Maestro máquinas.
Idem.. .. .. ..



















Condestables. . • • Primero. .. .. .. •
Maestranza. • • • • • • • • ■•• Operario tercera. • .
Idem.. e. Idem.. .. .. .. • •
Idem.. • • • • • • Idem.. .. a . .. ..
Idern.. • . • • e. Idem.. .. .. .. ..
Cori tr a,maestres. . Segundo... .. • e ..
Ce/adores de puerto. .. De segunda. • . e
NOMBRES
D.. Benito Cheriguini Buitrago.
Antonio Pérez ,Hernández. .. •
D. Patricio Rodríguez Roda..














Idem.. • • • • • •
Capitán de corbeta.
De segunda. .




Idem.. • • • • • • • • • • Mem. . • • • • •
• • •
Idem • • • • • • Idem.. • • • • •
•
1c/cm.. • • • • • • • • • . Idem.. • • • • • • • 1/
El mismo. •• •• •• •• .• •• •• ••
El _mismo. •• •• •• •• •• •• •• ••
El mismo. ... . • • • • •
D. Ricardo Vera .Tornell.. .• ••
D. Evaristo Santana-Vidal. .. • • • •
Sebastián Rubí Lladó... .
D. Evaristo Santalla Vidal. .
El mismo. ... • • • • • • • •
El mismo. .. • • • • • • • •
Sebastián Rubí Lladó.. • • •• ••
D. José Bellocl Cano. .. • • • • . • . •
El mismo. .. •• •• •• ••
El mismo. .. .. • • .
D. Domingo Picornell Amengual.
D. José M.a Garriga. y Musso. • •
D. Julián Pellón •ópez..
El mismo. ..
El mismo. ..
D. Federico Curt Améri,go.
Vicente Mari Torres..
D. José Zaragoza Galiana.
El mismo. .. .. •
César Juan Salamanca. .. . • •
D. Joaquín Clamente Ramos. • •
Francisco Rubio Requena.. .
Ricardo Zapata García.. • • • • •
José Guillén Cailavate.. .. •
Jesús García Valverde.. ..












D. Eduardo Merín Domínguez. . .
Ginés Egea Conesa.. . • • •
D. Francisco Moler° Segovia..
tientodel lie
glamento o R.
O. en que está
comprendida
El mismo. . • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • •
• •




3a.rcelona• . e S • •
[dei. .. e. •• • •
idem. • • . • • •
Idem.
Alicante. • • • •
Rosas. .. • •















































eeeIdem. . • • •
Idem. e e • • • .
e ..
Ibiza.. .. • •
e





• • • •














• • e •
• •
Lloret de Mar. .















Idem. • • .
Idem. • •
Idem.







• .. Idem. •
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›r el personal de este Departamento,. en cumplimiento a la última parte del párrafo
° del Grupo A




• • • • • • •
• • •
•
• • • • • •
• •
• • • • • • • • •
FECHA
En que principia
.. 1 diciembre .1930.
.. 1 diciembre 1930.







. 1 diciembre 193.0.
.
12 y 13 diciembre
de 1930. . ..• ..
.. 3 diciembre 1930.
.. 3 diciembre 1930.
.. 17 y 18 diciembre
de 1930... .. ..
21 diciembre. 1930.
21 diciembre, 1930.
.. 13 diciembre 1930.
.. 19 diciembre 1930.
26 diciembre 1930.
19 diciembre 1930.
•. 5, 12, 17, 24 y
31 dbre. 1930. .
6 diciembre 1930.
20 octubre 1930. .
20 diciembre 1930.
20 octubre 1930. .
5, 12, 17 24 y 31
diciembre 1930.
.. 26 noviembre 930.
.. 26 diciembre 1930.
.. 16 diciembre 1930.
.. 23 diciembre 1930.
.. '5 y 24 dbre. -1930
.. 5 y 24 dl-re. 1930
.. 12 y 13 dbre. 930
.. 17 diciembre 193.0.





• • 26 diciembre 1930.
29. diciembre 1930..
2 enero 1931. . .
5 enero 1931. ..
9 enero 1931. ..
15 octubre 1930. .
• • 30 octubre 1930. .
1.5 noviembre 930.
30 noviembre 9.30.
.. 99 noviembre 930.i`''











1 julio 1930. . ..
31. julio 193.0. . ..
.. 7 agosto 1930.. ..
14 agosto 1030. ..
16 agosto 1930. ..
18 agosto 1930. ..
.. 20 diciembre 1930.
.. 23 diciembre 1930.
30 diciembre 1930.
Recr,nocer material con destino a la Marina de guerra.
Itecocer obras del Contramaestre Casado.
Hat»ise cargo gasómetro para la Aeronáutica naval,
RecG,iocer material para la Marina de guerra.
De „Insticia.. . • • . • ..
Aterler dicha Ayudantía.. • • • • • .. •. • • .. •
De Justicia.
















• • • • • • • • • • • • • • •
• 9 • ▪ • • • • • • • • • • •Ayudantía..
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ayudantía.. • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
•
• •




Intervenir reconocimiento de la gasolinera I Calafat.
Inspeccionar polvorines.. ..
Reconocer obras del Contramaestre Casado.
Efectuar pago anticipado de la finca «Das Monjas». ..
Hacerse cargo gasómetro para la Aeronáutica naval.
Efectuar pago anticipado de la finca «Lias Monjas». ..
Prestar servicio en los polvorines. ..
Reconocer materiales .S. E. de C. N.
.. ..
• • ..
Recorloce,r obras del Contramaestre Casado .. ..
Rectificar lista de embarcaciones de pesca.. .. ..
Reconocimiento de notoriedad para el ascenso..
Servicio polvorines Coto de las Cenizas.. .. .. •.
Idern. • • .. .... .. .. .. .. .. e. e. .. e. *9
Mem. .... • • • • • • • • . • .. .. .. ..
.. ..
ldem. ; . ... • • •
• • .. ..
..




• • • • • • • • • •
•
•
• • • • •




• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Hacerse cargo de aquel distrito..







• • • • • • • •
• •




• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• .





















20 octubre 1930. .
23 diciembre 1930.
20 octubre 1930. .















3 enero 1931. ..
enero 1931t.
10 enero 1931. ..
15 octubre 1930. • .














2 julio 1930. .
2 agosto 1930.
8 agosto 1930. ..
15 agosto 1930. ..
16 agosto 1930. ..
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Cuerpos o Dependencias
Condestables. .
Idem.. • • • • • • • •
Infantería de *mina.
Idem..
• • • • • • • • • •
Idem..
•
• • • • • ..
• •
Idem.‘. • • • • • • • • . •
Idem.. • • • • • • • • • •
Idem..
• •
• • • • • •
. •
Idem.. . • • • • • . • • •
CLASES
Mayor..
Segundo... • • • •
Teniente... • • • •
Sargento.. • • • •
Teniente... • • • •
Sargento..






D. Joaquín Maestre Cañavate.
D. José Marhuenda Prats.. .
.. D. Silverio Vallejos Zaragoza.
3 4 Antonio Pérez Hernández. ...
.. D. .Silverio Vallejos Zaragoza.
.. Antonio Pérez Hernández. .. .. • •
.. D. Manuel Burgos Monzalbe.. :. ..
.. D. Francisco Mas Zandalinas. .. • •
..
.. D. Ignacio del Valle y Galtier..
Articulo del
Reglamento





Cartagena. . • ..
Idem.
Idem. .. .. .. ..
Ideal. .. .. .. ..











• • • • ••
Cabo Palos. .. .
Idem...
Portús y playa La
Losa. ..
Idem... e • .
Barcelona. .






DEL MINISTERIO DE 'MARINA
rvici() polvorines coto de las Cenizas.. • • • • • • • .
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •






• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •





• • • •
• •
• • • • • • • • • •
• •
u • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•i6n técnica. . • • e • •




5,, 12y 17 diciem
bre 1930.. .. e.
5, 12y 17 diciem







5, 7, 9,11, 1-7, 21,
24 29 y 30 di
Ciembre 1930. . .
En que termina








Los mismos. . • • •
Observaciones










Cartagena, 6 de febrero de 1931.—E1 Jefe de Estado Mayor, interino, Ramón Navia-Ossorio.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por la De
legación del Estado en la "Compañía Trasatlántica", para
abono a ésta de la cantidad de un millón ,setecientas vein
tiséis mil novecientas noventa pesetas (1.726.990), impor
te del dividendo que a sus accionistas corresponde por
el ejercicio del ario 19(29.
Vista la vigente ley de Contabilidad en su artículo 67;
Vista la existencia de crédito suficiente en el vigente
presupuesto de este Ministerio, y
Vistas, por último, las Reales órdenes de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 28 de abril y 28 de diciembre
de 1929 (números 203 y 493), y el Real decreto de 18
de diciembre de 1930 (número 2.812), S. M. el Rey (queDios guarde) se ha dignado disponer, de acuerdo con lo
informado por la Intendencia de este Ministerio y conel Interventor General de la Administración del Estado,
que se abone a la "Compañía Trasatlántica" la .cantidad
de un millón setecientas veintiséis mil novecientas no
venta pesetas (1.726.99o), para pago a sus accionistas deldividendo citado, debiendo afectar su importe al crédito
consignado en el vigente presupuesto del Ministerio de
Marina, Subseccien 2.11, capítulo 2P, artículo 2.°, con
cepto "Subvención a la "Compañía Trasatlántica", enel que ha sido hecha la oportuna reserva.
De Real orden lo comunico a V. E. para su cnocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 25 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca. e Industrias Marítimas, Interventor Central, Ordenador de Pa
gos e Intendente del Ministerio.
o
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído para la reglamentación de la pesca en aguas de lá provincia marítima de Ceuta con el arte denominado "almadrabilla",de conformidad con lo propuesto por la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas y loinformado por la Junta Central de Pesca,. S. M. el Rey(que Dios guarde) ha tenido a bien resolver que la pescacon el arte de que se trata se practique en la citada provincia marítima con arreglo á las reglas siguientes:La La pesca en las aguas de la provincia marítimade Ceuta con el arte denominado'almadrabilla" solamente podrá efectuarse en los lugares denominados Piedradel Pineo y Muelle de Pes'cadores.
2.a Cada patrón podrá efectuar la pesca por turnosde dos días cada uno, calando durante ellos los artes quePosea.
El sorteo de los turnos que corresponda a cadapatrón tendrá lugar el día 6 de octubre de cada año enla Dirección local de Navegación y Pesca de la provincia,pudiendo calarse los artes desde dicha fecha en el sitiodenominado Muelle de Pescadores y desde el 16 de octubre .en el conocido por el nombre de Piedra del Pineo.4.8 La pesca con el arte "almadrabilla" cesará el día1.° de febrero; pero si no se encontrase calado ningúnarte de almadraba en la zona que comprende la provincia
marítima de Ceuta, podrá continuar la pesca con alma
drabilla hasta que empiece el calamento de alguno de
aquéllos en la indicada zona.,
5.a Las almadrabillas se calarán en 13 metros de pro
fundidad y se armarán con seis piezas de caracol y 12 de
cola o travesía de red de a 35 metros cada una. La malla
será de bonitera.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus




Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formulada al efecto para recompensar al Práctico mayor delpu.erto de
•
Barcelona D. Carlos Mallol Dexeus, S. M. elRey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivoblanco, según cuota reducida, en premio al celo y actividad demostrados en el desempeño de su cometido durantetodo el tiempo de sus prolongados servicios.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,26 de marzo de 1931.




Por error material en la Real orden, de fecha 30 dediciembre último (D. O. núm. 3, de 5 de enero siguiente,páginas 22 y 23), se dice: "a un generador trifásico de
54 kilovatios", debiendo ser : "a un generador trifásicode 52 kilovatios" ; en cuyo sentido se entenderá rectificada dicha Soberana disposición. .
Madrid, 28 de marzo de 1931. El Jefe del Negociado I.°, Manuel González.
■••••■•••
EDICTOS
Don Juan Sánchez Rodríguez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Jurisdicción de ,Marina
en la Corte.
Hago saber: Que acreditada, en expediente instruidoal efecto,la pérdida de la cartilla naval del inscripto demarinería Adolfo González ,Arenal, queda nulo y sin valor el expresado documento, incurriendo en responsabiEdad la persona que, de poseerlo, no haga entrega de él.Madrid, 24 de marzo de 1931. El Juez instructor,.1 Sánchez.




1oUniónNaval de Levante, S. A.o oo.!o












g Construcciones navales y de maquinaria ma:a• Material ferroviario Ea:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona go:- Talleres de reparación en Barcelonao







Diques flotanntese Valencia y Málaga
o
o































UNION ESPRIOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
M111111111•11111111111111
Pólvoras negras.— Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueval 11.
MOTORES VE.L.L.INIO
^ GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE l'/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 23o GRAMOS
POR CABcLLO-HORA
Brum molimos ELECTRO!!
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINO*.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC,
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPUML
L.aslinc)résitorlc, 1_1_1Ni CD:
Provenza, 467.-Teléf. 336 S- M, r-z-1 TZCELONA.
